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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINTES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
ds ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 




Administración principal de Correos 
de León.—Anuncio. 
Jefatura de Obras públicas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Delegación de los Servicios Hidráu-
licos del Duero.—Anuncio. 
AdininistraM provincial 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL 
DE CORREOS DE LEÓN 
ANUNCIO 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de la subasta para contratar la 
conducción diaria de la correspon-
dencia oficial y publica en automó-
vil, entre las oficinas del Ramo de 
Poníerrada y Cacabelos y viceversa 
bajo el tipo de dos mil quinientas 
pesetas anuales y demás condiciones 
del pliego que está de manifiesto en 
esta Administración principal y en 
la Estafeta de Ponferrada, con arre-
glo a lo prevenido en el artículo 2.° 
del capitulo 1.° del Reglamento para 
el régimen y servicio del Ramo de 
Correos y modificaciones introduci-
das por el Real Decreto de 21 de 
Marzo de 1907, se advierte que se ad-
mitirán las proposiciones que se pre-
senten en papel timbrado de sexta 
clase (4,50 pesetas) en esta Adminis-
tración y en la Estafeta de Ponferra-
da, previo cumplimiento de lo dis-
puesto en la Real orden del Ministe-
rio de Hacienda de 7 de Octubre de 
1904 hasta el quince de Octubre pró-
ximo y que la apertura de pliegos, 
tendrá lugar en esta Administración 
principal ante el Jefe de la misma, 
el día veinte del mismo mes y año a 
las once horas. 
León, 14 de Septiembre de 1934.— 
El Administrador principal, Luis 
R. Fuentes. 
Modelo de proposición 
D. Fulano de Tal y Tal, natural 
de...., vecino de...., se obliga a de-
sempeñar la conducción diaria del 
Correo en automóvil entre las ofici-
nas del Ramo de Ponferrada y Ca-
cabelos y viceversa, por el precio 
de...., pesetas...., céntimos (en letra) 
anuales, con arreglo a las condicio-
nes contenidas en el pliego aprobado 
por el Gobierno. Y para seguridad 
de esta proposición acompaño a ella 
y por separado, la carta de pago que 
acredita haber depositado en...., la 
cantidad de 500 pesetas y la cédula 
personal. 
N.0 764.-26,15 pts. 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
OH H A S F U R L i i A 
A n u n c i o oficial 
Expropia dones 
| En virtud de las atribuciones que 
| me confiere la Ley de 20 de Mayo de 
j 1932 (Gaceta del 21) y no habiéndose 
presentado reclamación alguna con-
tra la necesidad de ocupación que se 
intenta, he acordado declarar dicha 
necesidad de ocupación de las fincas 
que han de ser expropiadas en el 
término municipal de Boñar, con la 
construcción del trozo 5.° de la ca-
rretera de La Magdalena a la de Pa-
lencia a Tinamayor, cuya relación 
fué publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de 11 de Agosto pró-
ximo pasado; debiendo los propieta-
rios a quienes la misma afecta acu-
dir ante el Alcalde de Boñar, a de-
signar el perito que ha de represen-
tarles en las operaciones de medición 
y tasa de sus fincas, o manifiesten su 
conlormidad con el que represente a 
la Administración, advirtiándoles 
que dicho perito ha de poseer alguno 
de los requisitos que determinan los 
artículos 21 de la Ley de Expropia-
ción forzosa vigente y el 32 del Re-
glamento para su ejecución, cuyo 
nombramiento ha de hacerse en 
acta levantada al efecto dentro del 
plazo de ocho días, contado desde la 
fecha de publicación de esta resoiu-
2 
ción en el BOLETÍN OFICIAL, pasado 
dicho plazo sin haberlo verificado o 
de hacerlo en persona que no reúna 
los requisitos legales, se les conside-
rará conformes con el que represente 
a la Administración que lo es el 
Ayudante de Obras Públicas, don 
Alfonso Rapallo, 
León, 11 de Septiembre de 1984.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón, 
AdmínisMón municipal 
Ayuntamiento de 
Santa Maña de Ordás 
El expediente de habilitación de 
crédito por medio de transferencia 
aprobado por este Ayuntamiento se 
halla expuesto al público en esta Se-
cretaría por espacio de quince días 
para oír reclamaciones, tracscurrido 
ese plazo no se admitirá reclamación 
alguna. 
Santa María de Ordás, 11 de Sep-




Formado el ante-proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario por el 
Secretario-interventor para el año de 
1935 y aceptado este por la respecti-
va Comisión de Hacienda, se expone 
al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento por el plazo de ocho días y 
ocho más hábiles, con objeto de oir 
y resolver reclamaciones. 
Villablino, 12 de Septiembre de 
1934.—P. O.: Pío Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Formado por la Comisión corres-
pondienteel proyecto de presupuesto 
ordinario de este municipio para el 
próximo año de 1935, queda expues-
to al público en Secretaría munici-
pal por término de ocho días, duran-
te cuyo plazo puede ser examinado 
y producirse contra el mismo las 
reclamaciones que se crean perti-
nentes. 
Riaño; 13 de Septiembre de 1934. 
—El Alcalde, Agustín García. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el padrón de cédu-
las personales para el año de 1934, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por lérmino de tunas sobre dicho proyecto, advir-
diez días, durante los cuales y los tiendo que no será atendida ninguna 
cinco siguientes se podrán formular que se presente después de dicho 
las reclamaciones oportunas. plazo de exposición. 
Burón, 10 de Septiembre de 1934.— La Bañeza, 14 de Septiembre de 
El Alcalde, Baltasar Allende. | 1934.—El Alcalde, Juan Espeso. 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
Aprobado por la Excelentísima 
Diputación provincial, el padrón de 
cédulas personales de este Ayunta-
miento, formado para el año actual, 
se halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por el plazo de 
quince días, durante los cuales se po-
drán formular reclamaciones acom-
pañadas de las pruebas que las justi-
fiquen. 
Valle de Finolledo, 12 de Septiem-
bre de 1934.—El Alcalde, Justo Alva-
rez. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado el padrón de cédulas 
personales de este término munici-
pal por la Excma, Diputación pro-
vincial, para el corriente año de 
1934, queda expuesto al público 
en esta Secretaría municipal por el 
plazo de diez días, durante los cua-
les y cinco días más, se podrán for-
mular reclamaciones por los intere-
sados ante esta Alcaldía, con las 
pruebas en que se funden. 
Vega de Espinareda, 11 Septiem-




Aprobada por este Ayuntamiento, 
la ordenanza que ha de servir de 
base a la estimación de las utilida-
des para la formación del reparti-
miento general para el año 1935 y 
sucesivos de su vigencia, se halla ex-
puesta al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, a fin de que du-
rante el plazo de quince días pueda 
ser examinada y formularse contra 
la misma las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
O O 
Formado el proyecto de presupues-
to municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el próximo año de 
1935, se halla expuesto al público en 
la Secretaría municipal, por término 
de ocho días, durante los cuales y 
los ocho siguientes, podrán formu-
larse ante el Ayuntamiento cuantas 
observaciones se estimen convenien-
tes. 
Lucillo, 11 de Septiembre de 1934. 




Habiendo acordado este excelentí-
simo Ayuntamiento llevar a efecto • 
las obras de pavimentación y sanea-; 
miento de las calles Marqués de j 
Cubas, Carmen y Plaza Obispo Al- i 
colea, con el auxilio económico de 
los dueños de los inmuebles sitos en 1 
dichas vías públicas y aprobado el 
proyecto formulado por el Arquitec- j 
te municipal, de conformidad a lo i 
dispuesto en el Reglamento de 2 de ¡ 
Julio de 1924, se hace saber que di-
cho proyecto y toda la documenta-
ción que lo integra se halla de mani-
fiesto en esta Secretaría municipal 
durante el plazo de ocho días hábi-
les y en las horas de despacho al 
público de once a trece, durante 
cuyo plazo podrán presentarse las 
reclamaciones que se estimen opor-
Ayuntamiento de 
Valderrueda 
Rendidas por el Alcalde y Deposi-
tario las cuentas de caudales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
ejercicio de 1933; sa hallan expues-
tas al público en la Secretaría muni-
cipal por término de quince días, 
durante los cuales y los ocho días 
siguientes se admitirán cuantas re-
clamaciones se presenten contra las 
mismas. 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
próximo ejercicio de 1935, aprobado 
por la Comisión de Hacienda, estará 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por es-
pacio de ocho días al objeto de oir 
reclamaciones. 
Valderrueda, 11 de Septiembre de 
1934.-EI Alcalde, Demetrio Gutiérrez. 
Delegación de los Servicios Hidráulicos del Duero 
J E F A T U R A D E A G U A S 
Definitivamente fijada la relación nominal de los propietarios interesados en la expropiación de los terre-
nos que han de ucuparse en el término municipal de Quintana del Castillo, con motivo de la construcción de 
la carretera de acceso al Pantano de Villameca, se hace pública insertándola a continuación, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Expropiación forzosa y en el 23 del Reglamento para su aplicación, 
a fin de que en el plazo de veinte días, a contar de la fecha en que se publique este anuncio, puedan las corpo-
raciones o particulares interesados que se consideren perjudicados, reclamar contra la necesidad de la ocupa-
ción que se intenta. Las reclamaciones se dirigirán al Sr. Alcalde de Quintana del Castillo, por escrito y versa-
rán, únicamente sobre el objeto concreto de la información, desechándose todas las que se refieran a la utilidad 
de la obra, por hallarse ésta ya recocida y declarada. 

























































P R O P I E T A R I O S 





Joaquín Gutiérrez . 
Aniceto Fernandez . 
Eugenio García 








Mariano Fernandez Aguado. 
Alvaro Fernandez 
Toribia Fernandez 
Gregoria Fernandez . . . . . . 
Esteban García . . . . . . . . . 
Raimunda García 
Toribia Fernandez 
Manuel Vallinas... , 




Pedro M.a Silva 
Valentín Suárez 
Florentino Alvarez 
Herederos de Justa Suárez. . . 
Florentino Alvarez 







Florentino Alvarez Quirós.. . 




Toribia Fernandez . . . . . . 
María Diez 
Pedro García 




Valentín Suárez Arias 
Primitivo Alvarez 
R E S I D E N C I A 
Donillas 
Vega Magaz 

























Villameca . . . 




Vega Magaz.... . . . 


































































































































































Cándido Cabeza Fernandez 
Felipe Gutiérrez Pérez 
Ignacio Fernandez 
Agustín Suárez Arcas 
Florentino Alvarez 
Raimunda García 
Agustín Arias Suárez. 
Julián González 
María Suárez 
Domingo Cabeza . . 
Avelino González 


































Florentino Alvarez. . . . 





Victorino Rodriguez . . . 








Isaac González. . .. . . 
María Petra Cabeza 
Isaac González 
María Consuelo Suárez. 
Toribia Fernandez 
María Suárez 
Dominga Cabeza— . . . 








Pedro María Silva 
Florentino Alvarez 
Miguel G u t i é r r e z . . . . . . 
Miguel García 
Florentino Alvarez. , . 























Idem . . . . 
Idem 
Donillas . . 
Villameca. 






























CLASE DE FINCA 
Labor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Huerta. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Un álamo. 
Un muro. 
Huerta. 
Un cerezo. 
Huerta. 
Un nogal. 
Huerta. 
Idem. 
Monte. 
Huerta. 
Idem-
Idem-
Labor-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Prado-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Huerta. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Prado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Huerta. 
Emparrado, 
Huerta. 
Pastos. 
